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Considerações sobre intoxicação crônica por cobre em ovinos
Considerations about chronic copper intoxication in sheep 
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to intoxication. There is different susceptibility to copper poisoning among domestic species, and even between 
breed within species. The sheep are the most likely to develop the disease, especially a chronic disease, which causes 
great economic losses. Most affected sheep comes from intensive management, which receive diets rich in energy 
concentrated, and the most common occurrence is when these animals ingest mineral mixtures for cattle. Clinical 
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effective if instituted early after the onset of hemoglobinuria, using the ammonium tetrathiomolybdate. The control 
in sheep herds should be done with strict dietary measures, avoiding offer concentrate rations concomitantly with 
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that the addition of molybdenum to it.
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 )ovinocultura é uma atividade explorada em todo mundo, estando presente nos mais variados ecossistemas, com diversos climas, 
"#F'()*+)('&')+)-+G+"6HI'7)J("6)+2F&'!6HI')49)/6)(%6)
grande maioria, desenvolvida de forma extensiva e 
$'@) C6#2') /K-+&) *+) "+$/'&'G#69) $'/(+L%+/"+@+/"+)
com baixa expressão econômica (Leite, 2004).
 ) $6*+#6) F!'*%"#-6) *+) '-#/'() +) $6F!#/'() /6)
Colômbia teve um crescimento considerável a partir 
*') M/6&) *'() 6/'() NO9) G+!6*') F!#/$#F6&@+/"+) F+&6)
@%*6/H6) *+) 6"#"%*+) *+) -+"+!#/P!#'() +) F!'*%"'!+()
sobre a utilidade destas espécies em benefício da 
pecuária do país e da abertura de novos mercados 
$'/(%@#*'!+(7) Q() F+L%+/'() !%@#/6/"+() "R@) (#*')
considerados como uma alternativa rentável às 
F!'*%HS+() C'-#/6() "!6*#$#'/6#(9) *+-#*') 6'() (+%()
@+/'!+() !+L%+!#@+/"'() *+) +(F6H') +) 6&#@+/"') +) 6)
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uma grande demanda de subprodutos lácteos por 
F6!"+)*6)T(#6) +) @4!#$6)*')8'!"+9) 6&4@)*6) $6!/+)
+)*+!#-6*'()/6) @4!#$6)U+/"!6&)+) @4!#$6)*')D%&9)
'/*+) +(F+$#6&@+/"+) /6) U'&V@C#69) 6%@+/"'%W(+)
a popularidade do consumo de carne ovina, e o 
@+!$6*')*+("+)F!'*%"')"+@W(+)@'("!6*')F!'@#(('!)
(Espinal et al79)XOOYZ7
Q) $'C!+) [U%Z) 4) %@) +&+@+/"') @#/+!6&) +((+/$#6&9)
necessário para o crescimento e a hematopoese. 
<+(+@F+/;6) "6@C4@)%@)F6F+&) #@F'!"6/"+) $'@')
$'/("#"%#/"+) *+) 6&G%@6() +/E#@6() $'@) \%/HS+()
'2#*6"#-6(9)$'@')6)"#!'(#/6(+)+)6)$#"'$!'@'W'2#*6(+9)
6&4@) *6) @6/%"+/HI') +("!%"%!6&) +) \%/$#'/6&) *6)
célula nervosa e como componente da elastina das 
6!"4!#6()6.!"#$6()[]'&C9)^N_XZ7)<+-#*')`)#@F'!"a/$#6)
L%+)+("+)+&+@+/"')"+@)F6!6)')'!G6/#(@'9)')@+(@')
4) #/$'!F'!6*') 6) !6HS+() $'@+!$#6#() *+("#/6*6() `)
6&#@+/"6HI')6/#@6&7)[b6!$K6W,%C#')et al., 2000).
U'@)')#/$!+@+/"')*6)#/"+/(#M$6HI')*'()(#("+@6()*+)
F!'*%HI')*+)'-#/'(9)6)\!+L%R/$#6)*+)+/\+!@#*6*+()
$'@') 6) #/"'2#$6HI') $!V/#$6) F'!) $'C!+) [?UUZ) -+@)
aumentando, acarretando desta forma, acentuadas 
F+!*6() +$'/V@#$6(9) cP) L%+) 6) G!6/*+) @6#'!#6) *'()
animais acometidos é de alto potencial genético e 
6)&+"6&#*6*+)*6)*'+/H6)4)(%F+!#'!)6)dOe)+@)'-#/'()
/I')"!6"6*'()[Q!"'&6/#9)^NNYZ7
Q)'Cc+"#-')*+("6)!+-#(I')4)6F!+(+/"6!)'()F!#/$#F6#()
aspectos da ICC em ovinos, devido à sua grande 
importância nas perdas econômicas e zootécnicas 
para a ovinocultura mundial. 
O cobre: metabolismo, funções, exigências e fontes.
Q) $'C!+) [U%Z) 4) %@) @#$!'@#/+!6&) +((+/$#6&9) L%+)
6F!+(+/"6)$6!6$"+!K("#$6()*+)%@)@+"6&)*+)"!6/(#HI')
*+) -6&R/$#6) CP(#$6) +) L%+) 6F6!+$+) +@) F+L%+/6()
L%6/"#*6*+() /') '!G6/#(@') *'() 6/#@6#(7) Q) U%)
é encontrado em praticamente todos os tecidos, 
+/"!+"6/"'9)(%6)@6#'!)$'/$+/"!6HI')+("P)/')\KG6*'9)
')L%6&)"+@)6)$6F6$#*6*+)*+)6$%@%&PW&')/6)\'!@6)*6)
F!'"+K/6)$+!%&'F&6(@#/6)[B6!$+&&'()+)Q(F#/69)^NNdZ7
Q)U%)6G+)$'@')$'\6"'!)*+)-P!#6()+/E#@6(9)"6#()$'@')
6) $'C!+WE#/$') (%F+!.2#*') *#(@%"6(+9) $#"'$!'@') U)
oxidase, ferroxidase I (ceruloplasmina), dopamina 
fW;#*!'2#&6(+9)"#!'(#/6(+9)*+/"!+)'%"!6(9)(+/*')(%6()
atividades deprimidas na carência desse mineral 
(Pinto et al.9)^NNgZ7
Q) U%) 4) 6C('!-#*') +@) "'*') ') "!6"') G6("!#/"+("#/6&)
F'!) "!6/(F'!"+) 6"#-') 6"!6-4() *+) (%6) &#G6HI') 6)
aminoácidos, formando metaloproteínas. Estas 
direcionam o metal do lúmen intestinal para 
6) $#!$%&6HI') (6/G%K/+69) '/*+) ') @+(@') &#G6W
se à albumina, forma disponível à maioria dos 
tecidos. Neste processo, o Cu também se liga, em 
%@6) F+L%+/6) \!6HI'9) `) ;#("#*#/67) J@) G!6/*+()
$'/$+/"!6HS+(9) 4) 6C('!-#*') F!#/$#F6&@+/"+) /')
#/"+("#/') F'!) *#\%(I') (#@F&+() [B'("h#$i9) ^NdX=)
B6!$+&&'()+)Q(F#/69)^NNdZ7)
Quando ligado à albumina, grande parte doCu 
éretida pelos hepatócitos. Nestas células, o 
microelemento é distribuído pela ceruloplasmina 
e em seguida é liberado no plasma fazendo parte 
de metaloenzimas e principalmente da proteína 
@+"6&'"#'/+K/69)L%+)4)6!@6E+/6*6)/'()&#('(('@'(7)
Q)+2$+((')*+)U%)4)+&#@#/6*')F'!)-#6)C#&#6!9)6)L%6&)4)6)
F!#/$#F6&)-#6)*+)+2$!+HI')/'()(%K/'(9)6-+(9)!'+*'!+(9)
$I+()+)/');'@+@)[]++/)+)b!6/;6@9)^NdN=):#/"')et 
al79)^NNgZ7)
:6!6)L%+);6c6)6)+2$!+HI')*')U%)F+&6)C#&+9)')@+(@')
precisa estar ligado à metalotioneína produzida nos 
;+F6".$#"'(7)j%6/"')@+/'!)6)$6F6$#*6*+)*+)&#G6HI')
entre metalotioneína e o Cu, menor a capacidade 
*+)+2$!+HI')*')U%);+FP"#$'9)F!+*#(F'/*')')6/#@6&)
6) #/"'2#$6HI') [3%@F;!+0(9) ^Ndd=) Q!"'&6/#9) ^NNY=)
B6!$+&&'()+)Q(F#/69)^NNdZ7
D+G%/*')B6!$+&&'()+)Q(F#/6)[^NNdZ9)kO)6)YOe)*')U%)
ingerido na dieta é absorvido, entretanto, apenas 
ge)4)!+"#*')/')'!G6/#(@')+)')!+("6/"+)4)+2$!+"6*')
!6F#*6@+/"+) F+&6) C#&+7) l'G'9) %@6) 6&"6) F!'F'!HI')
do Cu ingerido está presente nas fezes, sendo a 
@6#'!)F6!"+)'!#%/*6)*')U%)/I')6C('!-#*'7) F+/6()
F+L%+/6()L%6/"#*6*+()(I')+2$!+"6*6()/6)%!#/6)+)/')
&+#"+7)Q()6/#@6#()c'-+/()6F!+(+/"6@)@6#'!+()/K-+#()
*+)6C('!HI')*+)U%)*')L%+)'()6*%&"'(7)
Conforme previamente descrito, o Cu é 
componente essencial de diversas enzimas e suas 
\%/HS+() +("I') &#G6*6() $'@) 6) !+(F#!6HI') $+&%&6!9)
'("+'GR/+(+9) \'!@6HI') +) +("!%"%!6HI') *') "+$#*')
$'/+$"#-'9)F#G@+/"6HI')+)L%+!6"#/#E6HI')*'( pêlos 
e da lã, integridade do tecido nervoso, resposta 
imunológica, atividade reprodutiva normal, 
desenvolvimento embrionário e metabolismo dos 
&#FK*+'() [56!"#/9) ^NNk=) B6!$+&&'() +) Q(F#/69) ^NNdZ7)
 () +2#GR/$#6() /%"!#$#'/6#() *+) U%) *'() 6/#@6#()
domésticos variam para cada espécie e estão 
descritas na tabela 1.
 ) C#'*#(F'/#C#&#*6*+) *') U%) +("P) #/"#@6@+/"+)
!+&6$#'/6*6)$'@)6)(%6)\'!@6)L%K@#$6)+)('&%C#&#*6*+7)
V/%-*,.!&-!/+:3!*,-#8*"/=>#!"%@,*"/!0#%!"#$%&!&)!#7*,#.:
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Q) $6!C6@6"') [U%UQ3) é a mais biodisponível no 
'!G6/#(@'9)(+G%#*6)F+&')/#"!6"')[U%m8Q3]2), sulfato 
[U%DQ4), cloreto (CuCl2Z9) .2#*') [U%QZ) +) ') U%)
@+"P&#$'9) ') L%6&) 4) ') *+)@+/'!) C#'*#(F'/#C#&#*6*+)
[l6((#"+!) +) B+&&9) ^NYO=) n/*+!h''*9) ^N__=) 56!"#/9)
^NNkZ7
 () +2#GR/$#6() *#P!#6() *+) U%) F6!6) ') 6/#@6&) (I')
*#!+"6@+/"+)*+F+/*+/"+()*6()#/"+!6HS+()$'@)'%"!'()
componentes e microelementos presentes na dieta. 
 ()$'/$+/"!6HS+()*+)@'&#C*R/#')[5'Z)+)+/2'\!+)[DZ)
#/1%+/$#6@) *#!+"6@+/"+) /6) 6C('!HI') *') U%7) J@)
'-#/'(9)%@6)!+&6HI')U%W5')@6#'!)L%+)^Oo^) &+-6)6)
acúmulo do excesso de cobre (Pugh, 2002; Villar 
et al.9)XOOXZ7)) &"'()/K-+#()*#+"4"#$'()*+)E#/$')[p/Z)+)
\+!!')[>+Z)!+*%E+@)(%6)6C('!HI')+)6%@+/"6@9)F'!)
$'/(+G%#/"+9) 6() +2#GR/$#6() *#P!#6() [56!"#/9) ^NNk=)
5$<'h+&&9) ^NN_=)B6!$+&&'() +)Q(F#/69) ^NNd=)Q(F#/6)
+)B6!$+&&'(9^NNdZ7) )#/"+!6HI')+/"!+)')U%9)5')+)')D)
tem grande importância na medicina veterinária 
*+) F!'*%HI'9) F'#() +("+() +&+@+/"'() F'*+@) \'!@6!)
no rúmen um complexo triplo insolúvel, o 
"+"!6"#'@'&#C*6"') *+) U%9) F!'-'$6/*') *+M$#R/$#6)
$qF!#$6)[Q(F#/6)+)B6!$+&&'(9)^NNdZ7
Q()$+!+6#(9)G!I'(9) \!%"'(9) &+G%@+()(+$'(9)@6!#($'(9)
crustáceos, vísceras e os seus subprodutos são 
6&#@+/"'()L%+)F'((%+@)6&"'()"+'!+()*+)U%7)Q()$+!+6#()
e grãos apresentam uma disponibilidade de Cu em 
"'!/')*+)Ne7)86()\'!!6G+/()+((6)*#(F'/#C#&#*6*+)4)
C6#269)+@)"'!/')*+)Xe9)+)/'()\+/'()(+)+&+-6)F6!6)_e)
(Pinto et al., ^ NNgZ7)86)"6C+&6)X)4)F'((K-+&)'C(+!-6!)'()
níveis de Cu, Mo e S em alguns alimentos.
Intoxicação crônica por Cu em ovinos
 !"#$%&'(!()*+',-.#/$0
<+/"!+) 6() *'+/H6() @+"6C.&#$6() +) /%"!#$#'/6#()
!+&6$#'/6*6() $'@) 6) #/"+/(#M$6HI') *6) $!#6HI')
+) F!'*%HI') *+) '-#/'(9) 6) #/"'2#$6HI') $qF!#$6)
@+!+$+) *+("6L%+7) Q) $6!P"+!) (#&+/$#'(') *6) *'+/H69)
com o acúmulo progressivo de Cu em animais 
aparentemente sadios, o súbito aparecimento 
dos sinais clínicos e a elevada letalidade causam 
enormes prejuízos econômicos (Pugh, 2002).
 ) #/"'2#$6HI') $!V/#$6) F'!) $'C!+) /'() '-#/'() 4)
%@6) *'+/H6) $6!6$"+!#E6*6) F'!) *%6() \6(+(9) %@6)
(%C$&K/#$69) /6) L%6&) ') U%) (+) 6$%@%&6) /') \KG6*')
*%!6/"+) -P!#'() @+(+(9) +) %@6) \6(+) 6G%*69) L%+)
'$'!!+) +@) $'/(+L%R/$#6) *6) &#C+!6HI') *') U%)
acumulado, causando hemólise intravascular com 
hemoglobinúria, icterícia e podendo levar o animal 
`)@'!"+)*+)%@)6)(+#()*#6()[,#+"WU'!!+6)et al79)^NdN=)
Pilati et al79)^NNO=)l+@'()et al79)^NN_=)54/*+E9)XOO^Z7
Q() '-#/'() (I') F6!"#$%&6!@+/"+) (%($+F"K-+#() `()
#/"'2#$6HS+()F'!)$'C!+9)+)#("')*+$'!!+)*6)(%6)@+/'!)
$6F6$#*6*+) *+) +2$!+HI') ;+FP"#$6) *+("+) +&+@+/"')
[B+!L-#(") et al.9) ^NN^Z7) 8') '-#/') ;P) %@6) @+/'!)
&#G6HI')+/"!+)6)@+"6&'"#'/+K/6)+)')U%9)F!+*#(F'/*')
esta espécie ao acúmulo do micromineral no fígado. 
8+("+() 6/#@6#(9) 6F+/6() ge) *') U%) ;+FP"#$') +("P)
&#G6*') 6) @+"6&'"#'/+K/69) +/L%6/"') /') (%K/') +) /')
;'@+@9) F'!) +2+@F&'9) +("6) &#G6HI') 4) F!.2#@6)*'()
dge7)J("6)#/"+!6HI')U%W@+"6&'"#'/+K/6)4)#@F'!"6/"+)
F6!6)6)+2$!+HI')*')U%)-#6)C#&+) [3%@F;!+0() et al., 
^Ndd=):#/"')et al.9)^ NNg=)Q!"'&6/#9)^ NNYZ7)r'*6()6()!6H6()
ovinas são consideradas altamente susceptíveis 
`) #/"'2#$6HI') F'!) $'C!+9) @6() 6&G%@6() *+&6() (I')
F!+*#(F'("6()L%+)'%"!6(9)"6#()$'@')6)D%\\'&i9)r+2+&)
+) ?&&+) *+) >!6/$+) [Q!"'&6/#9) ^NNY=)  /G%(9) XOOOZ9)
!+1+"#/*') *#\+!+/H6() +/"!+) +&6() /6) +M$#R/$#6) *6)
6C('!HI')#/"+("#/6&)*')$'C!+9)@6#()L%+)*#\+!+/H6()/6)
+M$#R/$#6)*6)+2$!+HI')C#&#6!)[D"6&i+!)+)360+(9)XOO_Z7
Etiologia e Epidemiologia
 () #/"'2#$6HS+() 6G%*6() 6$'/"+$+@) L%6/*') ;P)
#/G+("I')6$#*+/"6&)*+)G!6/*+()L%6/"#*6*+()*+)U%9)
(%F+!#'!+()6)gOO)@GsiG7)r6&)(#"%6HI')F'*+)'$'!!+!)
L%6/*');P)#/G+("I')*+)água oriunda de pedilúvio à 
C6(+)*+)(%&\6"')*+)$'C!+)[U%DQ4) ou após tratamento 
por via oral com excesso de sais solúveis de cobre 
L%6/*') *6) (%(F+#"6) *+) *+M$#R/$#6(9) 6((#@) $'@')
%"#&#E6HI') *+) F!+F6!6HS+() #/c+"P-+#() [nE6&) et al., 
^NNX=),6*'"#""()et al79)XOO_=)D$'""9)XOO_Z7
Nos ovinos, porém, a maioria dos casos clínicos 
está ligada à ingestão de níveis não tão altos de Cu 
/6)*#+"69)(%F+!#'!+()6)^X)@GsiG9)L%+)(+)6$%@%&6@)
no organismo no decorrer de algumas semanas 
'%) @+(+(7)  ) ?UU) 4) *+($!#"6) $'@') !+&6$#'/6*6)
F!#/$#F6&@+/"+)6)"!R()$'/*#HS+(o)F!#@P!#69)M".G+/6)
+);+F6".G+/6)'%)(+$%/*P!#6)[b'F#/6";)et al79)^N_t=)
3%@F;!+0(9)^Ndd=)>+!/P/*+E9)et al79)^NNN=)D6/"'()et 
al79)^NNN= Méndez, 2001; Costa et al., 2004; Radostits 
et al79)XOO_Z7
Sivertsen e Løvberg (2014) em estudo realizado 
/6) 8'!%+G69) 'C(+!-6!6@) %@6) !+&6HI') (6E'/6&) +)
individual no comportamento dos níveis de cobre 
;+FP"#$') +@) '-+&;6(7) >6"'!+() L%+) G+!6@) +("!+((+)
nos animais são considerados como importantes 
/6) #/*%HI') *6) *'+/H6) $&K/#$6) [5'+&&+!9) XOOtZ) +) 6)
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sensibilidade aos referidos fatores pode variar, 
$'/\'!@+) cP) \'#) *+@'/("!6*') +@) *#\+!+/"+() !6H6()
*+) '-#/'(9) '/*+) 6$!+*#"6W(+) L%+) 6) "'&+!a/$#6)
`) #/"'2#$6HI') /I') *#E) !+(F+#"') ('@+/"+) 6) %@6)
tendência a acumular Cu, mas também uma 
(+/(#C#&#*6*+) 6'() +\+#"'() *+("6) 6$%@%&6HI')
[]%@6!6"#&6i+) et al.9) ^NdY=) 360h''*) et al.9) XOOgZ7)
Q) 6$q@%&') (6E'/6&) *') $'C!+) ;+FP"#$'9) 'C(+!-6*6)
no estudo norueguês, foi atribuído aos diferentes 
/K-+#() *+) +("!+((+) F!+(+/"+() +@) $6*6) +("6HI'9) `()
@%*6/H6()/6)!+&6HI')U%s5')*6)*#+"6)6')&'/G')*')
ano, além da relativa transferência do Cu hepático 
das ovelhas gestantes para os cordeiros no útero 
+) F'("+!#'!@+/"+9) F6!6) 6) $'@F'(#HI') *') $'&'("!'9)
$'/\'!@+)+-#*+/$#6*')F'!)'%"!'()6%"'!+()[<6-#()+)
5+!"E9)^Nd_=)b''/+!6"/+)et al79)^NdNZ7
 ) #/"'2#$6HI') F!#@P!#6) +("P) #/"#@6@+/"+) &#G6*6) `)
ingestão de altos níveis dietéticos de Cu, podendo 
'%) /I') +("6!) 6(('$#6*6) `) *+M$#R/$#6) *+) 5') +) D7)
J2#("+@) *#-+!(6() $'/*#HS+() *6) *#+"6) L%+) F'*+@)
levar a ingestão excessiva de Cu pelos ovinos, 
*+/"!+) 6() L%6#() F'*+@'() $#"6!) '() 6&#@+/"'()
contaminados por fungicidas à base de Cu, ingestão 
de água oriunda de canos ou reservatórios feitos de 
Cu, pastagens adubadas com esterco de suínos ou 
6-+(9)%"#&#E6HI')*+)$6@6)*+)\!6/G'9)6*@#/#("!6HS+()
F!'M&P"#$6() *+) U%) 6$#@6) *+) XO) @GsiG) *+) F+(')
-#-'$'@')6/"#;+&@K/"#$'(9)*+/"!+)'%"!'()[B'("h#$i9)
^NdX=)Q!"'&6/#9) ^NNY=)54/*+E9) XOO^Z7) J/"!+"6/"'9) ')
@6#() $'@%@) /6) #/"'2#$6HI') $%@%&6"#-6) F'!) U%9)
(+G%/*')Q!"'&6/#) [^NNYZ9) 4) 6) #/G+("I') F!'&'/G6*6)
*+) !6HS+() $'/$+/"!6*6(9) \6!+&') *+) ('c69) \6!+&') *+)
amendoim, algodão, sorgo e outros grãos com 
6&"'()/K-+#()*+("+)+&+@+/"')+)%@6)!+&6HI')U%o5'oD)
desfavorável (baixos teores de Mo e S) (ver Tab. 2).
:'!) '%"!') &6*'9) 5u&&+!i+) +) ,#C+#!') [XOOgZ9)
acompanhando durante dois anos consecutivos, 
'-#/'()*+)*#-+!(6()F!'F!#+*6*+()+)!6H6(9)$'/$&%K!6@)
L%+) F!'-6-+&@+/"+) +2#("6@) '%"!'() \6"'!+(9) 6&4@)
exclusivamente dos elevados níveis de cobre no 
$'/$+/"!6*') \'!/+$#*') 6'() 6/#@6#(9) L%+) +("I')
diretamente implicados no desencadeamento dos 
L%6*!'()*+)#/"'2#$6HI')$!V/#$67
Maiorka et al7)[^NNdZ)*+($!+-+!6@)6)?UU)*+)'-#/'()
6F.()*%6()(+@6/6()*+)$'/(%@')*+)!6HI')*+)$'+&;'()
$'@)^g)@GsiG)*+)U%7)U'("6)et al. (2004) relataram 
') %(') F!'&'/G6*') *+) !6HI') *+) C+E+!!'() $6%(6/*')
também casos clínicos de ICC em ovinos.
Q%"!') \6"'!) L%+) "6@C4@) *+-+) (+!) $'/(#*+!6*')
como predisponente para a ICC em ovinos, é o 
uso de sal mineral de bovinos (Miguel et al., 2013), 
') L%6&) F'((%#) C'6) F6&6"6C#&#*6*+) +) $'/"+@) $+!$6)
de 1300 mg/kg Cu (Costa et. al., 2004), bem como 
6) %"#&#E6HI') *+) $6@6) *+) \!6/G'9) 6) L%6&) 6F!+(+/"6)
+&+-6*6) $'/$+/"!6HI') *+("+) +&+@+/"') [Q!"'&6/#9)
^NNY=)D6/"'()et al79)^NNNZ7
Santos et al7) [^NNNZ) *+($!+-+!6@) $6('() *+) ?UU) +@)
ovinos no Brasil, em animais submetidos a dietas 
a base de capim, palha de milho, cama de frango, 
$'/$+/"!6*') F!.F!#') F6!6) -6$6() +@) &6$"6HI'9) (6&)
@#/+!6&)F!.F!#')F6!6)C'-#/'()+)\6!+&')*+)('c67)3'%-+)
uma letalidade superior a 80%, com praticamente 
100% dos animais apresentando sinais clínicos de 
ICC.
>+!/P/*+E) et al7) [^NNNZ) *+($!+-+!6@9) /6) J(F6/;69)
a ICC em cordeiros submetidos a dietas a base 
F!#/$#F6&@+/"+) *+) G#!6(('&7) <'() ^^O) 6/#@6#() L%+)
\'!6@) (%C@+"#*'() 6) +("6) *#+"69) kg) 6F!+(+/"6!6@)
(#/6#() $&K/#$'() *+) #/"'2#$6HI') +) *+/"!+) +("+(9) Xt)
vieram a óbito.
86) #/"'2#$6HI') M".G+/69) ') U%) 4) #/G+!#*') +@)
L%6/"#*6*+() /'!@6#(9) +/"!+"6/"') ') C6#2') "+'!)
de Mo nas pastagens favorece um acúmulo do 
microelemento no organismo dos animais. Esta 
(#"%6HI') 4) *+($!#"6) /6) &#"+!6"%!6) F!#/$#F6&@+/"+)
em pastagens de trevo subterrâneo – Trifolium 
subteraneum)[:+!+#!6)+),#-+!'9)^NNk=),6*'("#"(et al., 
XOO_Z7
54/*+E)[XOO^Z)*+($!+-+%)6)?UU)M".G+/6)'C(+!-6*6)
/6) F!#@6-+!6) +) /') -+!I') +@) '-+&;6() L%+) \'!6@)
manejadas no inverno em pastagens de Trifolium 
vesiculosum variedade yachi. Nestas pastagens 
foram determinados os níveis de Mo e Cu e esta 
!+&6HI')5'oU%)+!6)*+)O9goXd7
Ribeiro et al.)[^NNgZ)*+($!+-+!6@9)/'),#')b!6/*+)*')
Sul, um caso de ICC em um rebanho de 120 ovinos 
L%+) F6("'!+6-6@) +@) %@) F'@6!) *+) @6$#+#!6(9) ')
L%6&) \'!6) 6(F+!G#*') $'@) (%&\6"') *+) U%) 6) Xe) %@)
mês após a entrada dos animais nessa pastagem. 
<+F'#() *+) L%6"!') (+@6/6() *+("+) @6/+c'9) \'!6@)
'C(+!-6*'() '() F!#@+#!'() (#/6#() *+) #/"'2#$6HI'7)  )
pastagem predominante no pomar era de trevo 
branco (R%*2#+*()!%&0&,.k:
86) #/"'2#$6HI') (+$%/*P!#6) '%) ;+F6".G+/69) '()
níveis de Cu dietéticos estão normais, entretanto 
')@#$!'+&+@+/"')(+)6$%@%&6)F'!)$'/(+L%R/$#6)*+)
&+(S+() ;+FP"#$6() $6%(6*6() F'!) F&6/"6() ".2#$6() L%+)
contém alcaloides pirrolidínicos, como o Senecio 
V/%-*,.!&-!/+:3!*,-#8*"/=>#!"%@,*"/!0#%!"#$%&!&)!#7*,#.:
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spp.,Encchium plantagineum, Heliotropum euporaeum, 
Crotalaria sp., bem como a fomopsina da Tremocilha 
(](0*,(.!+(-&(.:k)[,#+"WU'!!+6)et al.,)^NdN=):#&6"#)et al., 
^NNOZ7
Q() \6"'!+() *+) !#($') !+&6$#'/6*'() `) ?UU) +("I')
*#!+"6@+/"+) &#G6*'() 6');'(F+*+#!') +) `() $'/*#HS+()
ambientais, como o consumo excessivo de Cu 
/6) *#+"69) $'/"6@#/6HI') *6) PG%6) +) 6&#@+/"'(9)
*+(+L%#&KC!#') *6!+&6HI') 5'oDoU%) /6() F6("6G+/()
F'C!+() +@) 5'9) '%) +@) 6/#@6#() L%+) 6F!+(+/"+@)
&+(S+() ;+FP"#$6() [:#/"') et al79) ^NNg=)Q!"'&6/#9) ^NNY=)
Radostits et al79)XOO_=)<#!i(+/)et al79)XOOg=)<#):6'&')
et al., 2008).
8'() ;'(F+*+#!'(9) +2#("+) %@6) *#\+!+/H6) /6)
(%($+F"#C#&#*6*+) `) ?UU) +/"!+) 6() +(F4$#+(9) !6H6()
[6() !6H6() '-#/6() @6#() (%($+F"K-+#() (I') 6) D%\\'&i9)
r+2+&)+)?&&+)*+)>!6/$+Z9)#*6*+)[6/#@6#()@6#()c'-+/(9)
F'*+@)(+!)6"4)L%6"!')-+E+()@6#()(%($+F"K-+#()L%+)
os adultos) e sexo (as fêmeas parecem ser mais 
propensas). Nos ovinos, os níveis do Cu na dieta 
+("I') @%#"') F!.2#@'() *'() /K-+#() L%+) F!'-'$6@)
toxicidade (Pinto et al.9) ^NNg=) Q!"'&6/#9) ^NNYZ9)
$'/\'!@+)F'*+W(+)'C(+!-6!)/6)"6C+&6)k7
Patogenia
 ) F6"'G+/#6) *6) ?UU) *#-#*+W(+) +@) "!R() \6(+(o) F!4W
;+@'&K"#$69);+@'&K"#$6)+)F.(W;+@'&K"#$67)<%!6/"+)6)
\6(+)F!4W;+@'&K"#$69)/6)L%6&);P)6$q@%&')*+)U%)/')
\KG6*'9)'()6/#@6#()/I')6F!+(+/"6@)L%6#(L%+!)(#/6#()
clínicos, e esse período pode variar de semanas 
até alguns anos (Pinto et al., ^NNg=)Q!"'&6/#9)^NNYZ7)
3P) 6$q@%&') #/#$#6&) *+) U%) /6() $4&%&6() ;+FP"#$6()
periféricas aos vasos centrais e posteriormente nas 
*+@6#()!+G#S+()*')\KG6*'7)<%!6/"+)+((+)F+!K'*')*+)
acúmulo nos hepatócitos, o número de lisossomos 
aumenta consideravelmente, pois esta organela 
também acumula o Cu na forma de metalotioneína 
[Q!"'&6/#9)^NNYZ7
Q) &#@#6!)@P2#@') *+) 6$q@%&') *+) U%) /') \KG6*') 4)
-6!#P-+&9) (#"%6/*'W(+) /6) @6#'!#6) *'() $6('() +/"!+)
^7tOO)6)^7gOO)@GsiG)*+)@6"4!#6)(+$6)*').!GI'7) ')
atingir este limiar, ocorre a morte celular difusa 
&#C+!6/*')L%6/"#*6*+()+2$+((#-6()*+)U%)+)&#('E#@6()
$'@) 6&"') F'*+!) F6"'GR/#$') [Q!"'&6/#9) ^NNYZ7)  )
&#C+!6HI') *') U%) ;+FP"#$') /I') 4) #/"+#!6@+/"+)
$'@F!++/*#*67) "%6&@+/"+9)6);#F."+(+)@6#()6$+#"6)4)
6)*+)L%+)')6$q@%&')*+)K'/()*+)U%)/')\KG6*')$6%(+)')
acréscimo de lisozimas eletrodensas nos hepatócitos 
e a eventual necrose dos mesmos (Radostitis et al., 
XOO_Z7
U'@) 6) @'!"+) $+&%&6!) +) 6) &#C+!6HI') *') U%) F6!6)
$'!!+/"+) (6/G%K/+6) *PW(+) #/K$#') `) \6(+) ;+@'&K"#$67)
Q) U%) $#!$%&6/"+) F+/+"!6) /'() +!#"!.$#"'() +) '2#*6)
a glutationa, substância responsável pela 
#/"+G!#*6*+)*+("6()$4&%&6(7)3P)"6@C4@)6)#/"+!6HI')
*')U%) $'@)'()G!%F'() (%&M*!#&6()*6()F!'"+K/6()/6)
@+@C!6/6) +!#"!'$#"P!#69) F+!'2#*6HI') &#FK*#$6) *+)
@+@C!6/6) +) #/#C#HI') *+) +/E#@6() +!#"!'$#"P!#6()
como a dihidrolipoil desidrogenase, interferindo 
/') @+"6C'&#(@') +/+!G4"#$') $+&%&6!7) Q$'!!+) 6)
'2#*6HI') *+) >++2) *6) ;+@'G&'C#/6) [3CZ) +@) >++3, 
!+(%&"6/*') /6) \'!@6HI') *+) @+"6;+@'G&'C#/67)
r6#() 6&"+!6HS+() C#'L%K@#$6() *I') '!#G+@) 6'()
L%6*!'()$&K/#$'()*+)*+F!+((I'9)6/'!+2#69) \!6L%+E69)
metahemoglobinemia, hemoglobinúria, anemia e 
#$"+!K$#69)'()L%6#()(I')!+(%&"6*'()*6)$!#(+);+@'&K"#$6)
#/"!6-6($%&6!) 6G%*6) L%+) F'*+) &+-6!) ') 6/#@6&) `)
@'!"+)+@)Xt)6)td);'!6()[3%@F;!+0(9)^NNd=):#/"')et 
al.,)^NNg=)Q!"'&6/#9)^NNY=)54/*+E9)XOO^=),6*'("#"()et 
al79)XOO_Z7
r6/"') ') U%) L%6/"') 6)3C) +) 6() &#('E#@6() &#-!+() /6)
$#!$%&6HI') (6/G%K/+69) F'*+@) G+!6!) G!6-+() &+(S+()
renais, levando o animal a um estado de uremia. 
86) \6(+) F.(W;+@'&K"#$6) 4) *+($!#"6) 6) '$'!!R/$#6)
*+) @+"6;+@'G&'C#/+@#6) +) 6) F!+(+/H6) *+) &+(I')
degenerativa da substância branca no cérebro, como 
+-'&%HI')*+)%@6)+/$+\6&'F6"#6);+FP"#$6)[56#'!i6)et 
al79)^NNd=),6*'("#"()et al.9)XOO_Z7
 ) @'!"+) F'*+) -#!) +@) $'/(+L%R/$#6) *6() G!6-+()
&+(S+() ;+FP"#$6() +) !+/6#() +) *6) 6/+@#6) 6G%*6)
[Q!"'&6/#9) ^NNYZ7) ,6*'("#"() et al7) [XOO_Z) 6M!@6!6@)
L%+) ') 6$q@%&') *+) U%) /') \KG6*') 4) +2"!+@6@+/"+)
F+!#G'('9) F'#() /I') ;P) (#/6#() $&K/#$'() *6) *'+/H6)
até o aparecimento da crise hemolítica. Pinto et al. 
[^NNgZ)!+((6&"6!6@)L%+)\6"'!+()$'@')')+("!+((+)F'!)
"!6/(F'!"+9)$6&'!9)\'@+9)&6$"6HI')C+@)$'@')@+*#*6()
errôneas de manejo, dentre outros fatores, podem 
$'/"!#C%#!)F6!6)6)F!+$#F#"6HI')*')6F6!+$#@+/"')*6)
crise hemolítica.
Achados Clínicos 
Radostits et al7) [XOO_Z) *+($!+-+!6@) L%+) *%!6/"+)
6) \6(+) F!4W;+@'&K"#$6) '() 6$;6*'() $&K/#$'() /I')
(I') (#G/#M$6"#-'(9) +) L%+) '() 6/#@6#() 6F!+(+/"6@W
se aparentemente saudáveis. Entretanto, nas 
(+@6/6() L%+) 6/"+$+*+@) 6) $!#(+) ;+@'&K"#$6) '$'!!+)
/+$!'(+);+FP"#$6) +9)F'!) $'/(+G%#/"+);P)6) +&+-6HI')
*6() +/E#@6() +(F+$KM$6() *+("+) .!GI'7)  ) *'(6G+@)
+) 6) 'C(+!-6HI') *+) +&+-6*'() /K-+#() *6) 6(F6!"6"')
"!6/(6@#/6(+)[ DrZ)+@)6&G%/()6/#@6#()*')!+C6/;'9)
bem como o conhecimento da epidemiologia e a 
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maior susceptibilidade dos ovinos, pode auxiliar 
no controle e, desta forma, evitar o aparecimento 
*+)L%6*!'()$&K/#$'()*6) ?UU) [5u&&+i+!)+)B+!/;6!*9)
2002).
<%!6/"+) 6) \6(+) ;+@'&K"#$6) '$'!!+) 6/'!+2#69)
apatia, sede, hemoglobinúria e icterícia9) 6() L%6#()
aparecem de forma súbita (Radostits et al., XOO_Z7)
Q!"'&6/#) [^NNYZ) 6M!@'%) L%+) '() L%6*!'() $&K/#$'()
são variáveis, mas, a hemoglobinúria acentuada, 
#$"+!K$#69)"6L%#F/+#6)+)6)$'&'!6HI')6$;'$'&6"6*6)*'()
-6('()+F#($&+!6#(9)$;6@6@)6"+/HI'7
Lemos et al7)[^NN_Z)*+($!+-+!6@)'()6$;6*'()$&K/#$'()
$'@') 6F6"#6) +) *+F!+((I'9) *+(#*!6"6HI'9) #$"+!K$#69)
;#F+!"+!@#69) "6L%#$6!*#69) "6L%#F/+#69) *#(F/+#69)
(+$!+HI') /6(6&) *') "#F') (+!'(69) ;#F'"'/#6) !%@#/6&9)
\+E+() (+@#W&KL%#*6() +) +($%!6() +) ;+@'G&'C#/q!#6)
acentuada.
Santos et al7) [^NNNZ) *+($!+-+!6@) L%+) '() 6/#@6#()
6F!+(+/"6-6@W(+) 6FP"#$'(9) @6G!'(9) $'@) #$"+!K$#6)
+) %!#/6) +($%!67) U'@) 6) +-'&%HI') *') L%6*!'9) 6)
"+@F+!6"%!6) @6/"4@W(+) (%C/'!@6&9) F'*+) ;6-+!)
F!+(+/H6) *+) 'F#("."'/'9) FR&'() (+$'() +) +!#H6*'(9)
permanência em decúbito esternal e lateral, coma e 
@'!"+)+@)L%6(+)^OOe)*'()6/#@6#(7
Costa et al7) [XOOtZ)*+($!+-+!6@)L%+)'() (#/6#()@6#()
\!+L%+/"+@+/"+) 'C(+!-6*'() +@) L%#/E+) '-#/'()
6"+/*#*'()/6)U&K/#$6)*+),%@#/6/"+()v)U<:)v)J5Jw)
v)*6)n/#-+!(#*6*+)>+*+!6&)*6)B6;#6[n>B Z)v)B!6(#&9)
com diagnóstico de ICC foram a hemoglobinúria, 
#$"+!K$#69) '&#G'F/+#6) '%) "6L%#F/+#69) "6L%#$6!*#69)
hipertermia, podendo haver ainda, cegueira e 
opistótono.
Patologia Clínica
8') F+!K'*') F!4W;+@'&K"#$'9) (+#() 6) '#"') (+@6/6()
antes da crise hemolítica, há o aumento das enzimas 
;+FP"#$6()+(F+$KM$6(7)U'@)/K-+#()6$#@6)*+)kOO)@Gs
kg de Cu na MS de fígado já existe um aumento 
(#G/#M$6"#-')*6()+/E#@6() Dr9)*+(#*!'G+/6(+)&P$"#$6)
+) G&%"a@#$69) ('!C#"'&) *+(#*!'G+/6(+) +) 6!G#/6(+7 )
ureia e bilirrubina também se apresentam 
aumentados (Pinto et al.9)^ NNg=)5u&&+i+!)+)B+!/;6!*9)
2002; Méndez, 2001). 
 &4@)*6)*'(6G+@)*6()+/E#@6();+FP"#$6(9),6*'("#"()
et al7) [XOO_Z) 6M!@6!6@) L%+) 6) C#'F(#6) ;+FP"#$6)
F6!6) *'(6G+@)*')U%) 4) %@6) "4$/#$6) 6*+L%6*6) 6')
*#6G/.("#$')F!+$'$+9)%@6)-+E)L%+)'()/K-+#()*+)U%)/')
sangue não se elevam muito até a crise hemolítica. 
J("+()@+(@'()6%"'!+()#/*#$6!6@)L%+)-6&'!+()(4!#$'()
/'!@6#()*+)U%)G#!6@)+@)"'!/')*+)^ g9_)x@'&sl)+)L%+)
durante crise hemolítica estes níveis podem variar 
*+)_d)6)^^t)x@'&sl9)$'!!'C'!6/*')$'@)'()6$;6*'()
de Costa et al. (2004), onde a média dos valores 
séricos de animais atendidos na fase hemolítica da 
?UU)\'#)*+)N_9_)x@'&sl7
<%!6/"+) 6) $!#(+) ;+@'&K"#$6) '$'!!+) %@6) L%+*6)
C!%($6) +/"!+) tW^Oe*') -'&%@+) G&'C%&6!) @4*#')
em até dois dias, podendo estar presente a 
metahemoglobinemia, devendo ser examinada a 
%!#/6) F6!6) 6) F+(L%#(6) *+) 3C) [3%@F;!+0(9) ^Ndd=)
Q!"'&6/#9) ^NNYZ7) 3%@F;!+0() [^NddZ) *+($!+-+%)
"6@C4@)L%+)'()/K-+#()*') (+&R/#') +)*+)-#"6@#/6)J)
nos tecidos e na corrente sanguínea estão reduzidos.
Achados Anatomopatológicos
Macroscópicos:
Q() 6/#@6#() #/"'2#$6*'() $!'/#$6@+/"+) F'!) $'C!+)
6F!+(+/"6@) %@) $'/c%/"') *+) &+(S+() L%+) #/*#$6@)
$!#(+) ;+@'&K"#$6) #/"!6-6($%&6!7)  ) F+&+9) @%$'(6(9)
tecido subcutâneo e serosas dos órgãos da cavidade 
abdominal estão ictéricos ou, muitas vezes, com 
$'&'!6HI') $6("6/;69) F'!L%+)F6!"+)*6);+@'G&'C#/6)
4)'2#*6*6)6)@+"6;+@'G&'C#/67)Q()!#/()6F!+(+/"6@)
*#\%(6@+/"+) %@6) "'/6&#*6*+) -+!@+&;'W
amarronzada a negra, além de marcante aumento 
*6)+("!#6HI')$'!"#$6&)+)@+*%&6!7) )%!#/6)4)-+!@+&;'W
escura, como resultado da hemoglobinúria, com 
'2#*6HI') 6) @+"6;+@'G&'C#/6) +) $'/$'!!+/"+)
#$"+!K$#67)Q)C6H')F'*+)+("6!) &+-+@+/"+)6%@+/"6*')
*+)-'&%@+9)+($%!')+)\!#P-+&7)[D"6&i+!)+)360+(9)XOO_=)
>#G;+!6)+)b!6H69)XO^^=)5#G%+&)et al., 2013).
Q) \KG6*') $'@) \!+L%R/$#6) +("P) &#G+#!6@+/"+) \!#P-+&)
+) +*+@6$#6*'9) $'@) $'&'!6HI') &6!6/c6) +($%!'9)@6()
(+) 6) $'/*#HI') $&K/#$6) *+$'!!+) *+) &+(I') ;+FP"#$6) 6)
&'/G')F!6E'9)"6@C4@)4)F'((K-+&)+-#*+/$#6!)MC!'(+)
+)6"!'M6)*').!GI'7)Q%"!6()6&"+!6HS+()$'@')/+$!'(+9)
devido a distintas causas, incluindo hipóxia por 
6/+@#69) \6&;6) $6!*K6$6) +) $;'L%+9) $'@F&#$6@) ')
+(F+$"!')*+)F'((K-+#()&+(S+();+FP"#$6()[b''/+!6"/+9)
et al79) ^NdY=l+@'() et al79) ^NN_=)56#'!i6) et al79) ^NNd=)
D"6&i+!)+)360+(9)XOO_Z7
Microscópicos:
j%6/*') *6) (%(F+#"6) *+) #/"'2#$6HI') $!V/#$6) F'!)
cobre, as amostras devem ser coradas pelas técnicas 
;#("'L%K@#$6() *+) 3+@6"'2#&#/6sJ'(#/6) [!'"#/6Z) +)
*+)n&E@6//)[P$#*')!%C+a/#$'Z9)+("69)+(F+$KM$6)F6!6)
V/%-*,.!&-!/+:3!*,-#8*"/=>#!"%@,*"/!0#%!"#$%&!&)!#7*,#.:
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*+"+$HI')*+)$'C!+)/'()"+$#*'()[5#G%+&)et al., 2013). 
 ()&+(S+();#("'&.G#$6()&'$6&#E6@W(+9)F!#/$#F6&@+/"+9)
no fígado e nos rins (Méndez, 2001). No fígado, 
;P) /+$!'(+) *+) $'6G%&6HI') $+/"!'&'C%&6!9) /+$!'(+)
6&+6".!#6)*+);+F6".$#"'(9)F(+%*'#/$&%(S+()/%$&+6!+(9)
6$q@%&')*+)F#G@+/"')C#&#6!)+)-6!#P-+&)L%6/"#*6*+)
de macrófagos repletos de pigmento castanho 
6') !+*'!)*'() +(F6H'(WF'!"6) +) +/"!+) '() ;+F6".$#"'()
!+@6/+($+/"+()[>#G;+!6)+)b!6H69)XO^^Z7):'!)@+#')*6)
"4$/#$6)*+)n&E@6//9)4)F'((K-+&)$'/M!@6!)6)F!+(+/H6)
*+)$'C!+)/')"+$#*');+FP"#$'9)6)L%6&)4)$6!6$"+!#E6*6)
F+&') 6$q@%&') *+) @6"+!#6&) 6@'!\') *+) $'&'!6HI')
$6("6/;'W+/+G!+$#*6)/') $#"'F&6(@6)*+);+F6".$#"'()
+)*6()$4&%&6()*+)]%F\\+!)[5u&&+!i+)+),#C+#!'9)XOOg=)
Miguel et al., 2013).
Nos rins há acentuada necrose tubular aguda 
multifocal com cilindros de hemoglobina, de 
$'&'!6HI') @6!!'@W6&6!6/c6*69) /') #/"+!#'!) *'()
túbulos contornados e coletores, com discretas 
a moderadas áreas de hemorragia (Carlton e 
5$b6-#/9) ^NNd=) y'/+() et al., 2000; Méndez, 2001; 
Castro et al.9) XOO_=) 3+6*&+0) et al.9) XOOd=) >#G;+!6) +)
b!6H69)XO^^=)5#G%+&)et al79)XO^kZ7)8')C6H'9)4)F'((K-+&)
'C(+!-6!)@6$!.\6G'()+2+!$+/*')+!#"!'\6G#6)[>#G;+!6)
+)b!6H69) XO^^Z7) () &+(S+() ;#("'&.G#$6() *') \KG6*') +)
!#/(9) !+(F+$"#-6@+/"+9) !+(%&"6@) *6) *+F'(#HI') *+)
$'C!+) /'() &#('(('@'() ;+FP"#$'() +) *6) F!+(+/H6) *+)
;+@'G&'C#/6)/'()"qC%&'()!+/6#(9)L%+)'()$'@F!#@+@)
@+$6/#$6@+/"+) &+-6/*') 6) ;#F.2#6) +) $'/(+L%+/"+)
*+G+/+!6HI') +) /+$!'(+) *6() $4&%&6() "%C%&6!+(9)
+("6C+&+$+/*')L%6*!')*+)/+\!'(+);+@'G&'C#/q!#$6)
[b%+*+()et al., 2003).
Diagnóstico
Q) L%6*!') $&K/#$'9) 6&"+!6HS+() @6$!'($.F#$6()
e histológicas, juntamente com os dados 
epidemiológicos, permitem estabelecer a suspeita 
$&K/#$6) '%) *#6G/.("#$') F!+(%/"#-') *6) #/"'2#$6HI')
por cobre (Pinto et al79)^NNg=)Q!"'&6/#9)^NNY=)54/*+E9)
2001; Radostits et al79)XOO_Z7
 ) *+"+!@#/6HI') *'() /K-+#() $qF!#$'() /') \KG6*')
[6$#@6) *+) gOO)@GsiGZ) +s'%) !#/() [6$#@6) *+) XYWY^)
mg/kg) é procedimento imprescindível e $'/M!@6)
') *#6G/.("#$') /6) \6(+) ;+@'&K"#$6) *6) *'+/H69)
c%/"6@+/"+) $'@) 6() &+(S+() ;#("'&.G#$6() ;+FP"#$6() +)
!+/6#([ /G%(9)XOOO=,6*'("#"()et al79)XOO_Z7
:6!6) %@) *#6G/.("#$') /6) \6(+) F!4W;+@'&K"#$69) (I')
sugestivos a epidemiologia, a susceptibilidade 
ovina, a ingestão excessiva de Cu na dieta e as 
6&"6() $'/$+/"!6HS+()*6() +/E#@6();+FP"#$6(7) :6!6) 6)
$'/M!@6HI'9)\6EW(+)%(')*6)C#'F(#6);+FP"#$69)*')&'C')
$6%*6&9)F'#()+("+)6F!+(+/"6)6)@6#'!)$'/$+/"!6HI')*')
microelemento (Pinto et al79)^NNg=)Q!"'&6/#9)^NNYZ7
 )6/P&#(+)*'()6&#@+/"'()4)*+)+2"!+@6)#@F'!"a/$#69)
#/$&%#/*')F6("6G+/()+)6G%6*6(9)F6!6)6)*+"+!@#/6HI')
*6) $6%(6)*6) #/"'2#$6HI'9) F!+-+/#/*')*+("6) \'!@69)
/'-'()$6('()$&K/#$'()[,#+"WU'!!+6)et al79)^NdN=),#C+#!')
et al9)^NNg=)>+!/P/*+E)et al79)^NNNZ7
z)*+)\%/*6@+/"6&)#@F'!"a/$#6)$'/(#*+!6!)L%+)6F+(6!)
*+)')+26@+)$&K/#$')#/*#$6!)6)(%(F+#"6)*6)#/"'2#$6HI'9)
a conduta diagnóstica correta deve incluir além 
*'() 6$;6*'() 6/6"'@'F6"'&.G#$'(9) 6) 6-6&#6HI') *')
"+$#*');+FP"#$')$'@)6)$'&'!6HI')*+)n&E@6//9)F6!6)6)
$'/M!@6HI')*')6$q@%&')*+)$'C!+);+FP"#$'9)6&4@)*6)
!+6&#E6HI')*+)*'(6G+/()*')@#/+!6&)/')\KG6*')+)/'()
rins. Estas medidas são importantes para se fazer um 
6*+L%6*') *#6G/.("#$') *#\+!+/$#6&9) "+/*') +@) -#("6)
L%+)6()6&"+!6HS+()F'*+@)+("6!)F!+(+/"+()+@)'%"!6()
+/\+!@#*6*+() L%+) $6%(+@) ;+@.&#(+) 6G%*69) "6#()
como) 6) #/"'2#$6HI')F'!)Brachiaria) (FF9) #/"'2#$6HI')
por chumbo, leptospirose, hemoglobinúria bacilar e 
+$E+@6)\6$#6&)["6C+&6)tZ)[Q!"'&6/#9)^NNY=),6*'("#"()et 
al9)XOO_=)5#G%+&)et al., 2013).
Tratamento 
Q) "!6"6@+/"') $'/(#("+) /6) !+"#!6*6) #@+*#6"6) *')
6&#@+/"')+)4)!+6&#E6*')$'@)6)6*@#/#("!6HI')'!6&)*+)
100mg de molibdato de amônio e 1g de sulfato de 
(.*#')6/#*!'9)')L%6&)!+*%E#!P)$'/(#*+!6-+&@+/"+)')
/K-+&)"+$#*%6&)*+)U%)F'!)"!R()*#6(7)Q)@'*')*+)6HI')
'$'!!+)F+&6)@6#'!)+&#@#/6HI')*')@+(@')/6()\+E+(7)
r6@C4@9) 4) #/*#$6*6) 6) 6*@#/#("!6HI') #/"!6-+/'(6)
de tetratiomolibdato de amônio (de três a seis 
-+E+(Z9)6)$6*6)*'#()6)"!R()*#6(9)/6()*'(+()*+)X9_)@Gs
iG) *+) F+(') -#-') [:wZ7) ) %"#&#E6HI') *') +*+"6"') *+)
cP&$#') (.*#$') /6) *'(+) *+) _O@GsiGsPV também é 
+M$6E9)F!#/$#F6&@+/"+)+@)C+E+!!'()[Q!"'&6/#9)^NNY=)
Radostits et al9)XOO_Z7
3%@F;!+0(et al7) [^NddZ) *+($!+-+!6@) ') %(') *+)
tetratiomolibdato de amônio por via subcutânea na 
dose de 3,4mg/kg/PV em dias alternados. Esta via 
@'("!'%W(+) "I')+M$#+/"+)L%6/"')6)-#6) #/"!6-+/'(69)
sendo mais conveniente e não apresentando efeitos 
colaterais. 
Q!"'&6/#) [^NNYZ) $'!!'C'!6) 6) !+$'@+/*6HI')
*+) 3%@F;!+0() et al7) [^NddZ) +) !+$'@+/*6) 6)
6*@#/#("!6HI') *+) "+"!6"#'@'&#C*6"') *+) 6@V/#'9)
entretanto,realizando tratamento durante três dias 
$'/(+$%"#-'(7)  @C'() '() "!6C6&;'() *+($!+-+@) L%+)
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6) 6*@#/#("!6HI') *+) "+"!6"#'@'&#C*6"') *+) 6@V/#')
reduz os níveis hepáticos de Cu e também contribui 
F6!6)6)*#@#/%#HI')*6)@'!"6&#*6*+)*%!6/"+)6)$!#(+)
hemolítica nos animais tratados.
 ) 6*@#/#("!6HI') *+) 6/"#'2#*6/"+() $'@') (+&R/#')
+) -#"6@#/6) J) /6) *'(+) *+) gOOW^OOO) @G9) F'!) -#6)
#/"!6@%($%&6!)*%!6/"+) "!R()6)L%6"!')*#6(9) "6@C4@)
4) #@F'!"6/"+) F6!6) 6%2#&#6!) 6) !+*%HI')*'() !6*#$6#()
&#-!+() /6) $'!!+/"+) (6/G%K/+6) +) 6) !+$%F+!6HI') *'()
animais com sinais clínicos de ICC (Méndez, 2001; 
Radostits et al79) XOO_Z7)  &4@) *#(('9) !+$'@+/*6W
(+) 6) !+6&#E6HI') *+) "!6"6@+/"') *+) (%F'!"+) $'@)
1%#*'"+!6F#6)+s'%)"!6/(\%(I')(6/G%K/+6)[,6*'("#"(9)
et al79)XOO_Z7
1'#-,'2!(!(3,'"204$0
Q) $'/"!'&+) *+("6) +/\+!@#*6*+) *+-+) (+!) !+6&#E6*')
F!#/$#F6&@+/"+) L%6/*') (I') %"#&#E6*'() '-#/'() *+)
!6H6()@6#() (%($+F"K-+#() +) +@) 6/#@6#() +("6C%&6*'()
com dieta rica em concentrados/grãos durante 
longos períodos (Pinto et al79)^NNg=)Q!"'&6/#9)^NNYZ7)
Q() /K-+#() *+)U%) /6) !6HI') *'() '-#/'() /I') F'*+@)
+2$+*+!)^O)@GsiG9)(+/*')L%+)6)!+&6HI')\'!!6G+@s
$'/$+/"!6*') /I') *+-+) %&"!6F6((6!) YOotO7)  )
%"#&#E6HI') *+) (%F&+@+/"'() @#/+!6#(9) *+) 6&"')
consumo não deve conter valores superiores a 800 
@GsiG)*+)U%7)J@)!6HS+()L%+)$'/"+/;6@)/K-+#()*+)
U%) (%F+!#'!+() 6) +("+(9) !+$'@+/*6W(+) 6) 6*#HI') *+)
5')+@)$'/$+/"!6HS+()*+)6"4)_9_)@GsiG) [Q!"'&6/#9)
^NNY=)54/*+E9)XOO^Z7)D+G%/*')]#@C+!&#/G)[^NddZ)+)
b#!6&)+)b+!@6#/)[^NNkZ9)4)*+)G!6/*+)#@F'!"a/$#6)6)
6*+L%6HI')*6)!+&6HI')5'oU%)/6)*#+"69)L%+)*+-+)(+!)
^oYW^O7
j%6/*')6)#/"'2#$6HI')F'!)U%)4)*+)'!#G+@)M".G+/69)
!+$'@+/*6W(+)6)\+!"#&#E6HI')*6()F6("6G+/()$'@)_OG)
de Mos;6)'%)6)6*@#/#("!6HI')6'()6/#@6#()*+)C&'$'()
F6!6) &6@C+*%!6) $'/"+/*') _Y) iG) *+) (6&9) Yk) iG) *+)
G+((')@'K*'9)tgOG)*+)5')'%) \'(\6"')C#$P&$#$'9)D)+)
sulfato de Zn (Méndez, 2001).
Considerações Finais
Q) U%) 4) %@) @#$!'+&+@+/"') +((+/$#6&) F6!6) 6)
sobrevivência dos animais e tal fato deve ser levado 
+@)$'/(#*+!6HI')/6)\'!@%&6HI')*6)*#+"6)'\+!+$#*6)
aos ovinos. Portanto, apesar de ser potencialmente 
tóxico, o Cu não deve ter seu consumo restringido, 
@6()*+-+W(+) 6*+L%6!) '() /K-+#() *+("+) +&+@+/"') /6)
dieta, assegurando o aporte diário necessário para 
o metabolismo basal e ainda evitando o acúmulo do 
mesmo no fígado.
 ) ?UU) 4) %@6) *'+/H6) L%+) (+) 6F!+(+/"6) *+) \'!@6)
silenciosa até a crise hemolítica, causando 
depressão, icterícia, hemoglobinúria e diarreia; 
podendo levar o animal a morte em poucos dias 
após o aparecimento dos sintomas. Este fato torna 
esta enfermidade de grande importância econômica 
na ovinocultura.
É fundamental considerar além dos achados 
$&K/#$'(9) '() *6*'() +F#*+@#'&.G#$'() +) 6&"+!6HS+()
@6$!') +) @#$!'($.F#$6() \!+L%+/"+@+/"+) F!+(+/"+()
/'()$6('()*+)#/"'2#$6HI'9)F'!4@9)F6!6)(+)+("6C+&+$+!)
um diagnóstico diferencial é crucial o emprego 
*6) $'&'!6HI') *+) n&E@6//) +) 6) *'(6G+@) *+) $'C!+)
por métodos analíticos nos tecidos dos animais 
suspeitos. 
J@) !+C6/;'() $'@) $6('() $&K/#$'() $'/M!@6*'() *+)
?UU9)4)/+$+((P!#')#*+/"#M$6!)+)!+"#!6!)#@+*#6"6@+/"+)
6)!6HI')L%+)$6%('%)6)#/"'2#$6HI')+)(%F&+@+/"6!)'()
animais com molibdato de amônio e sulfato de 
(.*#'9)-#(6/*')6)!+*%HI')*')6F6!+$#@+/"')*+)/'-'()
L%6*!'()$&K/#$'(7
Q)$'/"!'&+)+)F!'M&62#6)*6)?UU)$'/(#("+@)/6)6/P&#(+)
+) 6*+L%6HI') F+!#.*#$6) *'() /K-+#() *+) U%) /6) *#+"6)
'\+!+$#*6) 6'() '-#/'(9) L%+) *+-+) (+!) #/\+!#'!) 6) ^O)
mg/kg. Em animais estabulados com dietas ricas 
+@) $'/$+/"!6*'() ') %(') F!'M&P"#$') *') @'&#C*6"')
de amônio e sulfato de sódio na dieta animal são 
recomendados.
Referências
 /G%(9)]7{7) ?/'!G6/#$) 6/*) '!G6/#$) F'#('/(7) ?/o)56!"#/9){7B79)
 #"i+/9) ?7<79) +*#"'!(7) <#(+6(+() '\) ";+) (;++F7) r;#!*) J*7)
B&6$ih+&&9)Q2\'!*9)J/G&6/*9)XOOO7)F7kYdWk_d7
B6!$+&&'(9)y7Q7y79)Q(F#/69):7379)^NNd7)U'C!+7)?/o)8%"!#HI')5#/+!6&)
+@) ,%@#/6/"+(7) D+G%/*6) J*7) J*#"'!6) *6) n>,bD9) :'!"')
 &+G!+9)B!6(#&7
B'("h#$i9)y7l79)^ NdX7)U'FF+!)"'2#$'(#()#/)(;++F7)y'%!/6&) @+!#$6/)
'\)w+"+!#/6!0)5+*#$#/+)6/*) (('$#6"#'/)^dO9)kdYWkd_7)
B+!L-#("9) 79):6!6*69),79):6&6-+$#/'9)?7)^NN^7)?/G+("#./)$!K"#$6)*+)
@+"6&+()F+(6*'()+@)*#-+!(6()+(F4$#+()6/#@6&+(7) G!#$%&"%"6)
r+$/#$6)t9)k_OWk_k7
U6!&"'/9) {7{79) 5$b6-#/9) 57<79) ^NNd7) :6"'&'G#6) J(F+$#6&) *+)
r;'@('/7)D+G%/*6)J*7) !"5+*9):'!"') &+G!+9)B!6(#&9)Y_XF7
U6("!') 57B79) U;6!*%&'9) l7 7l79) DE6C.9) 57:7y79) XOO_7) Copper 
"'2#$'(#()#/)(;++F)\+*)*6#!0)$6""&+)!6"#'/)#/)DI'):6%&'9)B!6(#&7)
 !L%#-')B!6(#&+#!')*+)5+*#$#/6)w+"+!#/P!#6)+)p''"+$/#6)gN9)
XtYWXtN7
V/%-*,.!&-!/+:3!*,-#8*"/=>#!"%@,*"/!0#%!"#$%&!&)!#7*,#.:
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U'("69) y7879) >+!!+#!69)  7>757D7U79) B!#"'9) y7579) :+#2'"'9)  7:7U79)
XOOt7) ?/"'2#$6HI')F'!) $'C!+) +@)'-#/'(7) ?/o) /6#() *')AAA?)
UQ8B, wJr9)56!6/;I'9)B!6(#&9)FF7)tdWgk7
<6-#(9) b7]79) 5+!"E9) {7) U'FF+!7) ?/o) 5+!"E9) {9) +*#"'!7) r!6$+)
+&+@+/"() #/) ;%@6/) 6/*) 6/#@6&) /%"!#"#'/7) >#\";) J*7) D6/)
<#+G'o) $6*+@#$):!+((=)^Nd_7)F7kO^WkYt7
<#):6'&'9)l7 79) /$#/6(9)57<79)r!6-+!K69)b7J79),'@+!'9)y7,7)XOOd7)
Crisis hemolítica aguda em ovinos, associada al consumo 
$!./#$')*+)$'C!+o)*+($!#F$#./)*+)%@)$6('7),+-#("6)w+"+!#/6!#6)
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